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Keresztnevek: A Zem plén várm egyei úrbéri összeÍrók közül négy-négy
nem es viselt Andreas, Antonius, ill. Ladislaus nevet, hárm an pedig Emericus
nevet; a Joannes, Josephus, Franciscus nevek kétszer fordulna~ elő .
1772-1773-ban Szep es m egye 206 településén történ t m eg az úrbérrende-
zés. A z ún . grem iális helységeken kívül M ária Terézia szem élyes parancsára a
rendezést véghezvitték a lengyel zálogból k iválto tt 13 városban , s a
lub lópodolin i uradalom ban is. V égrehajto tták a reguláció t az ún . szepesi K is
m egyében vagyis a nem es X . lándzsások felső székében iS I.
160 grem iális te lepülés
13 szepesi város
19 lubló i és podolin i uradaim akhoz tartozó település
14 ún . X . lándzsás falu
206 község és város
A m agyar O rszágos Levéltárban 165 Szepes várm egyei helység 9 kérdő-
pontra adott válaszait ta lá ljuk m eg. A lengyel zálogból k iválto tt helységek
fassio i, s m in tegy 20 további település válaszai elkallód tak . A z O rszágos Le-
véltárban m egőrzö tt 165 szepesi fassio nyelv ileg a következőképpen oszlik
m eg:
szlovák nyelvű : 148
ném et nyelvű : 17
összesen : 165
M ásutt m ár rám utattam arra , hogy az úrbérrendezés fo lyam án a szlovák .
nyelv alkalm azási köre bővebb volt, m in t m ás m aparország i nyelvek , m eg-
egyezett aném et és a m agyar nyelvek jogkörévei . B ár az összeÍrók az ún .
1 REBROKAROL , U rbárska regu1ácia M árie Terézie a poddanské úpravy Jozefa ll. na S lovensku .
B ratislava, 1959 .82-83 , 161-190; az ÚTbérrendezés szepesi vonatkozásaibó lld . m ég UDVARI
1., Szepesség i falvak kapcso lata Tokaj-H egyaljával a XV Ill. század végén (A datok a szlovák-
m agyar és ruszin-m agyar in teretn ikus kapcso latokhoz.): BENCSIK JÁNOS (szerk .): Tokaj és
H egyalja . 1 . M iskolc , 1989 . 102-115 .
1V ö. UDVARI1., A datok H egyalja és a zem plén i szlovák valam in t ruszin falvak kapcso latainak
történetéhez: BENCSIKJ.-V IGA GY. (szerk .): A hegyalja i m ezővárosok történeti néprajza. 1 .
kilenc kérdőpontra adott válaszokat tartoztak világosan, érthetően, népnyelven
lejegyezni és visszaolvasni a jobbágyok képviselőinek, a szepességi ruszin
községekben e rendelkezést praktikus okok miatt nem tartották be. Sáros,
Zemplén és Ung vármegyék ruszin községeihez hasonlóan a szepesi ruszinok is
szlovák nyelvű urbáriumokat és nyomtatott tabellákat kaptak, az előbbiekben a
kézzel történt bejegyzések is szlovák nyelvűek. A kilenc kérdőpontra adott
válaszokat a len gye l nye l v jár á stb esz élő, szl o v á k
a z o nos s á g tud att aIr end eIk e z ő g o r á 1 fal vak ban is
szlovák nyelven jegyezték le. E sajátos lokális identitással bíró falvakat a 18.
századi népességösszeírások szinte kivétel nélkül szlováknak tüntetik fel. A
lengyelországi gorál falvak népessége a legutóbbi időkig a szlovák nyelvet
tekintette nyelvének).
Az úrbérrendezés során készült Szepes vármegyei névösszeírások tükrében
egy és azonos időpontban négy - a szlovák, a német, a ruszin, és a gorál
(lengyel) - névadási rendszer is összevethető. Idézzük fel az 1773-as Lexicon
locorum Szepes vármegyére vonatkozó adatait.




katolikus parochiák száma: 11
tanítók száma: 118
német helységek száma: 20
szlovák helységek száma: 123
ruszin helységek száma: 14
A Lexicon által je1zett szlovák, német, ruszin és a Lexicon által fel nem
tüntetett gorál (lengyel) települések keresztnevei a Szepesség konkrét
alrégióiban bizonyára eltérő módon, de hatással voltak egymásra. E kölcsönha-
tás mértékének és mélységének megállapítása külön tanulmányt igényel.
A szakirodalom a Szepességben közel ötven gorál-Iengyel települést jelez.
Ezek közül ma 14 Lengyelországhoz tartozik, a többi pedig Szlovákiához. A
Magyar Országos Levéltárban kilenc lengyelországi szepességi gorál falu úr-
bérrendezési anyaga őrződött meg, melyből az ún. kilenc kérdőpontra adott
Miskolc, 1988.48-60.; VÖ. UDVARI1., Mária Terézia korabeli Szepes és Zemplén vármegyei
szlovák nyelvű bevallások lexikai hungarizmusai. Nemzetközi Szlavisztikai Napok ll. Szerk.
GADÁNYlK. Szombathely, 1988.429-441.
I Erről részletesen ld.: SOWA FRANCISZEK,System fonologiczny polskich gwar spiskich.
Wroslaw-Warszawa-Kraków, 1990. 7-23; JúLlA DUDÁ~OVÁ-KRI~~ÁKOVÁ,Goralské náreúa.
Bratislava, 1993.; SERVÁTKAM., Vysledky doterajsieho bádania slovenského jazyka v Pol'sku.
Slavica Slovaca. 1993. t. 1-2.228-235.
Z VÖ. Lexicon universorum R.egni Hungariae locorum populosorum ... Budapest, 1920.312.
f e l e l e t e k é s a n é v ö s s z e í r á s o k e g y r é s z é t a V a s v á r i P á l T á r s a s á g F ü z e t e i 1 2 .
k ö t e t é b e n t e t t e m k ö z z é (N y í r e g y h á z a , 1 9 9 4 ) .
A z a l á b b i a k b a n a s z l o v á k i a i g o r á l f a l v a k M á r i a T e r é z i a - k o r a b e l i ú r b é r e s
n é p e s s é g , t u l a j d o n k é p p e n a h á z t a r t á s f ő k k e r e s z t n e v e i t m u t a t o m b e . A z ú r b é r -
r e n d e z é s s o r á n f e l v e t t k ü l ö n b ö z ő n é v j e g y e k b e n a k e r e s z t n e v e k v a ~ k a n o n i z á l t ,
h i v a t a l o s l a t i n a l a k b a n v a g y n é p i g o r á l f o rm á b a n s z e r e p e l n e k . E h e l y e n ,
l e n t e b b a n é p i k e r e s z t n é v i a l a k o k a t f e l t ü n t e t ő ö s s z e í r á s o k a d a t a i t ö s s z e g z e m . A
to v á b b i ö s s z e v e t h e t ő s é g o k á n m e g a d o m a z e g y - e g y k a n o n i z á l t l a t i n n é v h e z
t a r t o z ó f o rm á k e lő f o r d u l á s á n a k ö s s z e s s é g é t . A f e l d o l g o z o t t n é v j e g y z é k b e n
i s m é t h a n g s ú l y o z o m , g o r á l n é p i f o rm á k d o m in á l n a k , v i s z o n y l a g k e v é s a l a t i n
v a g y l a t i n o s n é v v á l t o z a t o k s z á m a .
A n é p i k e r e s z n e v e k j e l e n t ő s e b b r é s z e m a g y a r h e l y e s í r á s s a l k e r ü l t l e j e g y -
z é s r e , d e t ö b b e s e t b e n t e t t e n é r h e t ő a c s e h , l e n g y e l , l a t i n h e l y e s í r á s h a t á s a i s . P l .
J a s e k < l a t . J o a n n e s - J a s s e k , J a S e k ; M a c s e k <l a t . M a t t h i a s - M a t e k , M a c z e k ;
J o s e f < l a t . J o s e p h u s - J o s e f, J o s s e f, J o s e p h , J o s s e p h ; s t b .
A k e r e s z t n e v e k e t a z a l á b b b i g o r á l f a l v a k ú r b é r r e n d e z é s i ö s s z e í r á s á b ó l g y ű j -
t ö t t e m k i :
M a g y a r n é v
S z e p e s ó fa l u
L e c h n i c
L e s z n i c
H a l i g ó c
R i c h v a l d
M á t y á s fa l v a
H a n u s fa l v a
G i b e l
R e l y o v a
H a g ;
K i s fr a n l w v a
N a g y fr a n l w v a
Z s d i a r
L a n d o k
K r i g
A l s ó r u i s b a c h
L a c l w v a
S z lo v á k n é v
S p i s s k á S t a r á V e s
L e c h n i c a
L e s n i c a
H a l i g o v c e
V e l ' k á L e s n á
M a t i a S o v c e
S p i s s k é H a n u S o v c e
Z á l e s i e
R e l o v
H á g y
M a l á F r a n l w v á
V e l ' k á F r a n l w v á
Z d i a r
L e n d a k
V o j f/ a n y
N i z n é R u i b a c h y
L a c l w v á
L e n g y e l n é v
S p i s k a S t a r a W id
L e c h n i c a
L e s n i c a
H a l i g o w c e
R ) x : h w a l d (me/k1LeSm)
M a c i a s z o w c e
H a n u s z o w c e
G i b e l
R e l ó w
H a g ;
F r a n l w w a M a i a
F r a n l w w a W i e / k a
Z d z i a r
L e n d a k
W o j n i a n y
D r u t b a k i N i z n é
L a c l w w a
1 V Ö . U D V A R I I S T V Á N , L e n g y e lo r s z á g i s z e p e s s é g i f a l v a k n é p é l e t e M á r i a T e r é z i a k o r á b a n .
A d a to k a g o r á l o k n é v s z ó t á r á h o z , g a z d a s á g - , é s t á r s a d a l o m tö r t é n e t é h e z . V a s v á r i P á l T á r s a s á g
F ü z e t e i 1 2 . s z . N y í r e g y h á z a , 1 9 9 4 .4 5 - 5 5 ,6 4 - 6 5 .
M a g y a r n é v
F o r b a s z
Ú jlu b ló
P ilh o J
K a c s e
S z l o v á k n é v
F o r b a s y
N o vá L ' u b o vn a
P ilh o v
K a é e
L e n g y e l n é v
F o r b a s y
N o w a L u b o w ia
P ilc h ó w
K a c ze
E l ő f o r d u l ó n e v e k s z á m a : 4 9
E l ő f o r d u l ó n é v v á l t o z a t o k s z á m a : 1 4 2
N é v v á l t o z a t o k ö s s z e s s é g e : 1 2 6 4
E g y n é v r e e s ő n é v v á l t o z a t o k á t l a g a : 2 , 8 9
A g o r á l - l e n g y e l n y e l v j á r á s o k r ó l e lm o n d h a t ó , h o g y t ö b b n y e l v e l e m e i t
s z i n t e t i z á l t á k m a g u k b a , s a s z l o v á k o k i r o d a lm i n y e l v é n e k h a t á s a a l a t t f e j l ő d t e k .
A z i n t e r e t n i k u s k a p c s o l a t o k t ü k r ö z ő d n e k a z a l a p j á b a n v é v e l e n g y e l e s j e l l e g ű
k e r e s z t n e v e k b e n i s , í g y p l . J o a n n e s a l a k v á l t o z a t a i k ö z ö t t s z e r e p l ő Va n yó , I va n
r u s z i n ( u k r á n ) , a J a n , J a n ko p e d i g s z l o v á k h a t á s t m u t a t . A L a u r e n t i u s v á l t o z a t a i
k ö z ü l a Va vr in e c s z l o v á k , a L o r in c , L o vr in c m a g y a r e r e d e t ű .
A d a l h e r t u s , An d e k 2 K r is to J 1
A l b e r t u s An to n i 1 D a n i e l ( D á n i e l ) 1
( A d a l b e r t , A l - A u g ~ s t i n u s D a n ko 1
b e r t ) 1 2 3 (A g o s t o n ) 4 D e m e t r i u s
Vo jte k 1 2 0 Au g u s tin 4 ( D e m e t e r ) 1
Vo jc s e k 2 B a r t h o l o m e u s D e m ko 1
Vo jtko , 1 ( B e r t a l a n ) 1 9 E l i a s ( E l i á s ) 2
A d a m u s ( A d á m ) 8 B a r te k 1 8 I lyko 1
Ad a m 8 B a r tko 1 I lla s z 1
A l e x a n d e r ( S á n d o r ) 2 B e n e d i c t u s E m e r i c u s ( I m r e ) 4
Sa n d o r 1 ( B e n e d e k ) 1 I m r e 3
Ale xa n d e r 1 B e n e d ik 1 I m r is 1
A n d r e a s ( A n d r á s ) 9 1 B l a s e u s ( B a l á z s ) 8 F a b i a n u s ( F á b i á n ) 2
J a n d r e k 6 0 B la ze k 6 F a b ia n 2
O n d a 1 9 B la zs e k 1 F e d o r ( F e d o r ) 3
O n d e r 3 B la zik 1 F e d o r 2
J e n d e k 3 C a r o l u s ( K á r o l y ) 1 F e d o r e k 1
An d r o 1 K a r o l 1 F l o r i a n u s ( F l ó r i á n ) 1
An d r a s 1 C a s p a r u s ( G á s p á r ) 6 F lo r e k 1
An d r e j 1 K a s p e r 5 F r a n c i s c u s ( F e r e n c ) 3 4
O n d r e j 1 G a s p e r 1 F r a n e k 2 7
J e n d a 1 C r i s t o p h o r u s ( K r i s - F r a n ko 3
An d r e a s 1 t ó f ) 2 3 F e r e n c 2
A n t o n i u s ( A n t a l ) 6 K r is 1 5 F e r ko 1
An te k 3 K r izs 7 F e r c ko 1
42
G a b r ie l (G á b o r ) 2
G a b r i s l
G a b e r 1
G e o rg iu s (G y ö rg y ) 1 3
J u r o 4
J u r e k 3
J u r /w 3
J o r k o 2
J o r e k 1
G r e g o r iu s (G e rg e ly ) 4
G r e s 2
G r e g o r 1
l l r i c 1
I g n a t iu s ( I g n á c ) 2
I g n a c 1
l l n a t 1
J a c o b u s ( J a k a b ) 1 0 8
K u b a 9 4
J a ku b 9
J a c ko 4
J a ko b 1
J o a c h im ( J o á k im ) 1
J a ld m 1
J o a n n e s ( J á n o s ) 1 6 1
J a s e k 8 3
J o n 2 9
J a n ko 1 6
J o a n 5
V a n yo (V a n io ) 4
J a n t e k 1 5
J a n c s e k 2
J a s s e k 2
l l a n c s e l 1
I v a n 1
J a c s e k 1
J a s 1
J a n 1
J o s e p h u s ( J ó z s e f ) 6 3
J o s e k 3 9
J o ze k 2 4
K a s im ir u s (K á zm é r ) 1 3
K a zm é r 8
K a zs o 1
K a z im i r 4
L a u r e n t iu s (L ő r in c ) 2 8
Va v r e k 2 4
V a v r in e c 1
W o w r z in i e c 1
L o v r in c 1
L o r in c 1
L u c a s (L u k á c s ) 4
L u ka c s 2
L u c a s 2
M a r t in u s (M á r to n ) 5 8
M a r t i n 2 9
M a r c in 1 6
M a r c s in 9
M a r to n 4
M a t th ia s (M á ty á s ) 1 1 6
M a c s e k 7 5
M a c s o 1 4
M a t i s z 1 0
M a c s e ) 7
M a tu s 5
M a th i a s 3
M a te } 1
M a c o 1
M e lc h io r (M e lc h io r ) 4
M e lc h e r 4
M ic h a e l (M ih á ly ) 9 7
M ic h a i 5 8
M is k o 1 6
M is o 1 4
M ic h a e l 3
M ic h o l 3
M ih o k 2
M is 1
N ic o la u s (M ik ló s ) 1 0
M iko la ) 9
M ik /u s 1
P a u lu s (P á l ) 5 0
P a v e l 3 8
P a vo l 1 0
P a lk o 2
P e t r u s (P é te r ) 1 3
P e t r e k 9
P e t r o 2
P e t e r 2
P h i l ip u s (F ü lö p ) 3 .
F i l i p 3
R o b e r tu s (R ó b e r t ) 1
B o b e k 1
S e b a s t ia n u s
(S e b e s ty é n ) 1 5
S zo b e k 1 2
S e b a s t i a n 3
S im e o n (S im o n ) 1 5
S im e k 1 2
S im o n 9
S ta n is ia u s
(S ta n i s I a u s ) 2 1
S ta s e k 1 0
S ta s 6
S t a n e k 1
S ta s ik 1
S ta s k o 1
S ta n c e l 1
S ta n i s l a v 1
S te p h a n u s ( I s tv á n ) 1 5
S te fa n 8
S te fk o 6
S te fe k 1
T h o m a s (T am á s ) 5 2
T o m e k 3 9
T o m ko 9
T o m a s 4
T o b ia s (T ó b iá s ) 2
T o b i s 2
U rb a n u s (U rb á n ) 3
U r b a n 3
V a le n t in u s (B á l in t ) 1 6
Va le k 1 4
V a lc s e k 1
Va lk o 1
V ic e n t iu s (V in c e ) 1
V in ko 1
